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 Resumo: Este projeto visou contemplar o compromisso que o Setor de Grandes 
Ruminantes (SGR) tem com a disseminação de conhecimento sobre os assuntos que 
envolvem a bovinocultura tanto de corte como de leite. Diante do crescimento de 
conteúdos ofertados online em meio à pandemia, criamos dentro do Setor de Grandes 
Ruminantes um projeto que semanalmente organizou encontros em forma de palestra 
com professores e profissionais experientes no assunto abordado, através da 
plataforma de ensino Mconf. A divulgação dos encontros foi realizada nas redes 
sociais do SGR (Facebook, Instagram e Whatsapp) e possibilitou a participação de 
pessoas do mundo todo, inclusive palestrantes, como por exemplo a palestrante Anne 
Guadagnin, que está realizando PhD na Universidade de Illinois e o palestrante Rafael 
Ruggeri, que atua na Sequoia Serviços Veterinários na Califórnia, ambos nos Estados 
Unidos. Além dos palestrantes, contamos com a presença de 53 ouvintes em média, 
com máximo de 82 participantes, de diversas partes do Brasil, bem como de diversas 
universidades, o que possibilitou a troca de conhecimento e experiências. O projeto 
obteve grande alcance: nos 16 encontros realizados, estiveram presentes 
participantes de 12 estados do Brasil, contemplando a maioria das Regiões (com 
exceção da Região Nordeste), de dois estados dos EUA, um estado de Honduras e 
um estado do Canadá dentre Agrônomos, Zootecnistas, alunos de Veterinária e 
Agronomia, e Médicos Veterinários - tanto profissionais liberais quanto professores de 
diversas universidades e representantes de empresas e do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA), o que permitiu debates enriquecedores dos 
assuntos abordados. Sendo assim, a promoção dos encontros obteve êxito, 
cumprindo com seu objetivo de difundir conhecimento nesse momento de pandemia 
e ainda, proporcionando uma nova experiência enriquecedora para os alunos 
extensionistas envolvidos na organização e levantamento de dados.  
